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Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
kesulitan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah 
tuhan semesta alam lah kamu berharap.                                                    
                                                                                                                 (QS.AL-Insyirah: 6-8)   
 
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku dan usahaku hanya untuk Allah tuhan 
semesta alam.                                                                                                                                            
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara serentak dan 
signifikan variabel komitmen organisasional, motivasi kerja, dan  kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan PT. Wana Awet Mas Temanggung, Menganalisis pengaruh komitmen 
organisasional terhadap kinerja karyawan PT. Wana Awet Mas Temanggung, menganalisis 
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Wana Awet Mas Temanggung, dan 
menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Wana Awet Mas 
Temanggung.Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster proporsioned  
sampling. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian karyawan PT. Awet 
Mas Temanggung yang berjumlah 67 orang. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen 
organisasional, motivasi kerja, dan kepuasan kerja  mempunyai pengaruh secara serentak dan 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Wana Awet Mas di Temanggung, variabel 
komitmen organisasional mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. 
Wana Awet Mas di Temanggung, variabel  motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan PT. Wana Awet Mas di Temanggung, dan variabel  kepuasan 
kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Wana Awet Mas di 
Temanggung 
 
Kata Kunci : Komitmen Organisasional, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja 
Karyawan 
 
 
 
